

































































































































































































































































（ 年 月 日確認）
）東京消防庁「火災に注意！電子レンジを安全に使用しましょう」
（ 年 月 日確認）
）例えば、 年 月 日放送の 助けて！きわめびと「おいしい！栄養満点！電子レンジ
料理術」の回では、村上祥子氏が簡単でおいしい料理術として電子レンジと大きめのマグカッ
プを使った１人分の鯖の味噌煮、肉じゃが、カレーのレシピを紹介している。



























































（ 年 月 日確認）
）東京消防庁「火災に注意！電子レンジを安全に使用しましょう」
（ 年 月 日確認）
）例えば、 年 月 日放送の 助けて！きわめびと「おいしい！栄養満点！電子レンジ
料理術」の回では、村上祥子氏が簡単でおいしい料理術として電子レンジと大きめのマグカッ
プを使った１人分の鯖の味噌煮、肉じゃが、カレーのレシピを紹介している。
（ 年 月 日確認）
資料 調理実習で用いた手順カード 
（カラー印刷したものをクリアケースに入れて使用） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
